








































ロツパ協議会 (Counci口1 o f  Europeω) によるユニツト一クレジツト.
システムの関発である。 Wi行lIdns (1 976) の “ N o t i o n a l  Sy11 邑 busγ
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達の手段であると見る媒体的言語級 (Halliday 1 9 7 3 :  7 ;  1 9 7 5 :  1 1  
など)と、規範的な言語よりもむしろ実際の言語使用のやで使われる














ションを意味の交渉過程であると見る過程的言語綴 (Breen and Candlin 












































There is , in a sense , a 'strong' ver sion of the comm unica ti ve 
approach and a ‘ weak' version. The weak version which 
has become more or less standard practice in the 
last ten years , stresses the importance of providing 
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learners w?h oppotun??s to use the? Engl?h for 
co江l立lunìcatìve purposes and , characterìstìcally , attempts 
to ?tegrate such act???s ?to a w?er program 
of language t 巴 achìng 一一一. The ‘ strong' vers?n of 
commun?at?e teachìng , on the other h 旦 nd ， advances 
the cla? that language ? acqu?ed through communìcatìon , 
50 that it ? not mer‘ ely a quest?n of act?at?g an 
ex?t?g but inert knowledge of the language , but 
of stimulating the development of the language system 
?self. If the former could be descr?ed as ‘ learning 
to use' English , the latter entaìls ‘ using English 
to learn it.' (日 owatt1984: 279) 

















託 ymes (1 971) の指摘 “ T h e r e  a r e  r u l e s  o f  u s e  w i t h o u t  
w h i c h  r u l e s  o f  g r a m m a r  w o u l d  b e  u s e l e s s .  > 以来、コ
ミュニケーション能力の中に含まれる言語能力以外の知識・能力の研







を一つの統合体としてその発達を促進しようとする (Scarcella a n d  
O x f o r d  1 9 9 2 :  9 5  -92) 。このようにコミュニカティブ・コンピテ
ンスを一つの統合的なシステムとして捉える見方は、西口他(1 988) 、






いった教授方略はとらない (Scarcella a n d  O x f o r d  1 9 9 2 :  10) 。
そのような分割的アプローチあるいは項目積みよげ方式が言語習得の
ために適切なやり方ではないことは、第二昔話習得研究の結果から自












(1 992) や山田(1 992) はこのような学習者綴そ今後の日本語教育を
考える際の基礎とすべきことを主張している。
4. 学習観の変化






























ネウストプニー(1 982: 161) は、これからの外国語教育は単なる
コミュニケーション能力の教育にとどまらず、国際行動のための教育
という枠の中でのコミュニケーション能力の開発という形で考えなけ
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